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Obrazovanje na daljinu se vrlo usklađeno odvijalo u Osnovnoj školi Tržišče. 
Rezultati su pokazali da su učitelji i učenici bili svakodnevno u kontaktu ili barem 
dva ili više puta na tjedan putem videokonferencija ili uputa za usmjeravanje preko 
mrežne nastave. Pri korištenju digitalnom tehnologijom, učitelji su ponajviše 
napredovali na svim područjima digitalnih kompetencija te imaju vještine potrebne 
za upotrebu različitih internetskih alata. Učitelji smatraju da će i u poučavanju u 
školi zadržati neke od pristupa poučavanja. 
 
Ključne riječi: poučavanja, informacijsko-komunikacijska tehnologija, 
profesionalni razvoj, nastava na daljinu 
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1. Uvod   
Raširenost virusa COVID-19 i proglašenje epidemije je po cijelom svijetu 
prouzročilo masivno zatvaranje škola, kako u prvom tako i u drugom valu 
epidemije. S obzirom na trenutno stanje digitalne osposobljenosti učitelja i 
opremljenost škola digitalnom tehnologijom, škole su se morale snaći preko noći, 
a sve to utjecalo je na učinkovitu domišljatost učitelja i prilagodbu stanju u kojem 
smo se našli.  
U zadatku sam proučila digitalnu osposobljenost učitelja Osnovne škole Tržišče u 
obrazovanju na daljinu te na koji način i koliko često su učitelji uspostavljali kontakt 
s učenicima. Rezultati istraživanja pružili su uvid u upotrebu internetskog alata od 
strane učitelja, a posebno osposobljenost za rukovanje različitim internetskim 
alatima u Osnovnoj školi Tržišče.  
 
2. Prezentacija prikupljenih podataka o primjeru iz 
prakse 
Osnovna škola Tržišče manja je škola u Općini Sevnica. Škola ima 122 učenika i 
17 učitelja. Svi učitelji u školi imaju računala u učionicama te interaktivne ploče 
koje se upotrebljavaju u nastavi u razredu. Na taj način svakodnevno i u nastavi u 
razredu privikavamo učenike na upotrebu različitih internetskih okruženja, kao i na 
upotrebu različitih aplikacija u računalnoj učionici koja ima 25 računala. 
Svi učitelji i učenici Osnovne škole Tržišče dobili su odgovarajuća računala i 
kamere, a isto tako, svima smo također osigurali modeme za nesmetano 
obrazovanje na daljinu. Vodstvo je također osiguralo odgovarajuću tehničku 
podršku učiteljima i učenicima.  
Na razini škole dogovorili smo jedinstveni komunikacijski kanal podučavanja na 
daljinu od 1. do 5. razreda te od 6. do 9. razreda. Od 1. do 5. razreda u 
obrazovanju na daljinu upotrebljavali smo internetsko okruženje Google 
Classroom, a videokonferencije smo obavljali preko sustava za videokonferencije 
Zoom. Od 6. do 9. razreda sve aktivnosti obavljali smo preko internetskog 
okruženja za učenje MS Teams.  
Pored jedinstvenog sustava obrazovanja, uskladili smo i raspored sati te ga 
prilagodili tako da smo uveli blok-satove. Time smo htjeli izbjeći situaciju u kojoj bi 
učenici u rasporedu sati imali previše različitih predmeta u jednom danu. Vodstvo 
škole je učitelje koji provode nastavu u odjelima produženog boravka 
preraspodijelilo tako da su podučavali učenike s poteškoćama u učenju.  
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3. Rezultati i rasprava 
Podaci su prikupljeni putem upitnika. U tu svrhu pripremila sam već postojeći 
upitnik kojeg su autori Rupnik Vec i drugi [1] upotrijebili u istraživanju naziva 
Analiza obrazovanja na daljinu za vrijeme prvog vala epidemije COVID-19 u 
Sloveniji 2020. godine (Analiza izobraževanja na daljavo v času prvega vala 
epidemije covida-19 v Sloveniji v letu 2020).  
 
3.1. Uspostavljanje kontakata s učenicima 
Većina učitelja razredne nastave (71 %) je u radu na daljinu kombinirao izvođenje 
nastave putem videokonferencije i usmjeravanje učenja preko pisanih uputa i 
aktivnosti u Google Classroomu, dok je većina predmetnih učitelja (70 %) nastavu 
izvodila tako da su s učenicima uspostavili kontakt putem videokonferencija (MS 
Teams). Nijedan od učitelja nije samo prosljeđivao pisane upute učenicima za 
samostalan rad putem elektroničke pošte. Tako su učitelji razredne nastave (57 
%), kao i predmetni učitelji (90 %) na tjednoj razini najčešće upotrebljavali 
videokonferencije preko Zooma ili MS Teamsa za uspostavljanje kontakta s 
učenicima, dok je otprilike jedna trećina učitelja razredne nastave najčešće 
pružala upute i aktivnosti pomoću internetskog okruženja za učenje Google 
Classroom.  
 
Čak 86 % učitelja razredne nastave bilo je u svakodnevnom kontaktu s većinom 
učenika, a većina predmetnih učitelja (70 %) je s većinom učenika bila u kontaktu 
dva ili tri puta na tjedan. Smatram da je to posljedica činjenice da predmetni učitelji 
prema rasporedu sati imaju manje sati s učenicima za pojedinačne predmete. Kao 
primjer mogu navesti prirodne znanosti koje su prema rasporedu sati samo dva ili 
tri puta na tjedan te je stoga učiteljica prirodnih znanosti bila u kontaktu s 
učenicima samo dva ili tri puta na tjedan, budući da tako zahtijeva priroda posla.  
 
Na razini razreda, učitelji iz odjela produženog boravka koji su za vrijeme 
epidemije preuzeli rad s učenicima koji imaju poteškoće u učenju susretali su se s 
pojedinim učenicima dva ili tri puta na tjedan. Razumljivo je da su predmetni 
učitelji, kao učitelji predmetne nastave, bili manje u kontaktu sa svim učenicima, 
budući da je svaki učitelj podučavao samo nekoliko sati na tjedan po predmetu, a 
istovremeno je do toga došlo također zbog reorganizacije rasporeda sati.  
 
3.2. Osposobljenost učitelja 
Sljedeći odjeljak odnosio se na osposobljenost učitelja na području digitalne 
tehnologije u nastavi na daljinu. Pitanja su bila usmjerena na traženje odgovora na 
kojim područjima digitalnih kompetencija su učitelji napredovali za vrijeme 
obrazovanja na daljinu te koliko su digitalno pismeni. 
41 % učitelja izjavilo je da su znatno napredovali u upotrebi digitalne tehnologije 
pri aktivnom uključivanju učenika, 41 % učitelja da su jako napredovali u odabiru 
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različitih digitalnih izvora za podučavanje i učenje, a 41 % učitelja je umjereno 
napredovalo u upotrebi digitalne tehnologije za povratne informacije učenicima. 
Učitelji su manje napredovali u upotrebi digitalne tehnologije za poboljšanje 
komuniciranja s učenicima, suradnicima i roditeljima, u upotrebi tehnologije za 
diferencijaciju i individualizaciju, u izradi i reprodukciji digitalnih izvora u svrhe 
podučavanja te u upotrebi digitalne tehnologije za poboljšanje sudjelovanja 
učenika. Najmanje su napredovali u upotrebi digitalne tehnologije za formativno i 
sumativno vrednovanje te u poštivanju sigurnosti i zaštite na internetu. 
Smatram da su učitelji bili primorani usavršiti znanje na području upotrebe 
digitalne tehnologije i uspostavljanja komunikacije s učenicima te su na tim 
područjima također najviše napredovali. S obzirom na to da su učitelji očekivali da 
će se škole ubrzo otvoriti, potrebne ocjene dobili su tijekom nastave u razredu, 
stoga se učitelji nisu osposobili na tom području. U skladu s preporukama za 
ocjenjivanje znanja u osnovnim školama, iz ZRSŠ-a su naglasili da učitelji 
ocjenjuju znanje koje je na odgovarajući način obrađeno, utvrđeno te također 
provjereno pomoću različitih načina i metoda. Neki učitelji su također svu utvrđenu 
materiju ocjenjivali usmeno putem videokonferencija, uzimajući u obzir da je 
znanje prethodno ponovljeno, utvrđeno i provjereno. Jesu li učitelji ocjenjivali 
stečeno znanje ili ne ovisilo je o odluci pojedinog učitelja i razreda. 
 
4. Zaključak   
U današnje vrijeme, učitelji moraju sva stečena znanja smisleno uključiti u nastavu 
i poticati učenike na aktivno sudjelovanje i na daljinu. Podučavanje ne smije biti 
monotono, stoga učitelji moraju objašnjavanje preko videokonferencija ili u 
internetskim okruženjima obogatiti interaktivnim elementima koji će učenike 
dodatno motivirati u njihovom radu.  
Snažno se preporučuje imati ujednačenu upotrebu okruženja za učenje i 
videokonferencija u školi, a što se ustanovilo kroz epidemiju. Učitelji trebaju 
isprobati različite načine metode rada s učenicima. Kao što svaki učitelj, tako i 
svaka grupa, razred različito funkcionira u razredu i u nastavi na daljinu. Učitelji 
trebaju izabrati one internetske alate koji odgovaraju njihovim vještinama te si 
trebaju omogućiti vlastiti tempo praćenja promjena, u skladu sa svojim 
mogućnostima i interesom. Mogu isprobati koristiti različite internetske alate i tako 
oduševiti svoje učenike, a isto tako mogu dijeliti svoja znanja sa suradnicima u 
timu i u školi.  
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